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ÍNDICE 
DOCUMENTO 1 – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.  
1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE.  
1.3 DESCRIPICIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.  
1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.  
1.5 MAQUINARIA DE OBRA.  
1.6 MEDIOS AUXILIARES.  
2 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.  
3 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.  
4 RIESGOS LABORALES ESPECIALES.  
5 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.  
5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO.  
6 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.  
7  PRESUPUESTO. 
ANEXO: NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN. 
1 EQUIPOS DE SOLDADURA.  
2 PISTOLA FIJA-CLAVOS.  
3 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.  
4 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES.  
5 CURVADORA DE TUBO PORTÁTIL.  
6 MANEJO DE HERRAMIENTA PUNZANTE.  
7 MANEJO DE HERRAMIENTA DE PERCUSIÓN.  
8 MAQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.  
8.1 TALADRO:  
8.2 ESMERILADORA CIRCULAR:  
8.3 TERRAJADORA (ROSCADORA DE TUBOS):  
9 MANEJO DE CARGAS SIN MEDIOS MECÁNICAS.  
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11.3 ESCALERAS DE MANO.  
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1 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.  
2 NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
3 CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
3.1 CONTROL DE RECEPECIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.  
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3.1.2 CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE 
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3.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS.  
3.1.4 PRODUCTOS AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.  
3.1.5 PRODUCTOS NO AFECTADOS POR LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
3.1.6 RELACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. RESUMEN. 
3.1.7 ACEPTACIÓN Y RECHAZO.  
3.2 RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE.  
3.2.1 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.  
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3.2.1.6 Tubos de acero.  
3.2.1.7 Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimiento de acero 
de chimeneas autoportantes.  
3.2.1.8 Chimeneas metálicas modulares 
3.2.1.9 Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
3.2.1.10 Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
3.2.1.11 Terminales verticales para calderas tipo C6.  
3.2.1.12 Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales.  
3.2.2 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN.  
3.2.2.1 Extractores de aire.  
3.2.2.2 Suministro de energía.  
4  PRESUPUESTO. 
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1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.  
1.1 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.  
1.1.1 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.  
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